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Kivonat Cikku¨nkben bemutatunk egy pilot projektet, amely azt tu˝zte
ki ce´lul, hogy annota´lt nyelvi adatba´zist e´p´ıt ne´gy oroszorsza´gi kisebbse´gi
ura´li nyelvre, melyek az udmurt, a tundrai nyenyec, valamint a szinjai e´s a
szurguti hanti. A ce´lkitu˝ze´st to¨bbek ko¨zt az indokolja, hogy az uralisztika
teru¨lete´n inka´bb eklektikus adathalmazokkal tala´lkozik a kutato´, mint-
sem szisztematikusan annota´lt adatba´zisokkal. Meggyo˝zo˝de´su¨nk, hogy
a sza´mı´to´ge´pes nyelve´szet eszko¨zta´ra jo´l haszna´lhato´ az ilyen specia´lis
nyelvekre to¨rte´no˝ korpusze´p´ıte´s sora´n is, e´s nagyban seg´ıti az uralista´k
e´s az elme´leti nyelve´szek munka´ja´t.
Kulcsszavak: korpusze´p´ıte´s, sza´mı´to´ge´pes nyelve´szet, ura´li nyelvek, ve-
sze´lyeztetett nyelvek
1. Bevezete´s
Az uralisztikai kutata´sok jellemzo˝en az ala´bbi se´ma szerint zajlanak. A kutato´
terepmunka´ra megy valahova Oroszorsza´gba, hazate´r egy adag audio´- e´s/vagy
video´fa´jllal, amit ke´so˝bb feldolgoz a saja´t elke´pzele´seinek e´s ce´ljainak megfe-
lelo˝en. Az adathalmazon kikutatott eredme´nyeket publika´lja, de az adathalmazt
nem teszi publikusan hozza´fe´rheto˝ve´. Ha valaki valahogy me´gis hozza´ tud jutni
az adatokhoz, akkor azzal szembesu¨l, hogy a kutato´ a besze´lt nyelvi anyagot
valami saja´t lejegyze´si rendszer alapja´n jegyezte le, amit rajta k´ıvu¨l senki nem
haszna´l, e´s nem is ismer. Dokumenta´cio´, ami alapja´n meg lehetne fejteni a ko´dot,
a´ltala´ban nincs, ha me´gis van, akkor nincs publika´lva, ha me´gis, akkor nem an-
golul. A lejegyze´s szerencse´s esetben egy a´ltala´nosan haszna´lt, szabadon ele´rheto˝
eszko¨zzel to¨rte´nik, de sokszor inka´bb ku¨lo¨nfe´le szo¨vegszerkeszto˝kben, ku¨lo¨nfe´le
ha´zilag ke´sz´ıtett fontke´szletekkel o¨sszeeszka´ba´lt, a struktura´ltsa´gnak la´tszata´t
kelteni sem igyekvo˝ dokumentumok szu¨letnek. Ehhez jo¨n hozza´, hogy a felve´telek
jogi ha´ttere sokszor nem tiszta´zott, ı´gy a felhaszna´la´si leheto˝se´gu¨k is ele´gge´ kor-
la´tozott.
Az elmu´lt ne´ha´ny e´vben/e´vtizedben a fentiekben va´zolthoz ke´pest pozit´ıv
va´ltoza´sok zajlanak a´ltala´ban ve´ve a nyelvi dokumenta´cio´ tere´n, szu˝kebben pedig
az uralisztika´ban is. Egyre to¨bben to¨rekszenek arra, hogy szabadon hozza´fe´r-
heto˝ve´ tegye´k az adataikat, hogy sztenderd eszko¨zo¨ket haszna´ljanak, e´s hogy
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valamilyen forma´ban alkalmazza´k a sza´mı´to´ge´pes nyelve´szet eszko¨zeit e´s/vagy
mo´dszereit ahhoz, hogy ne egy eklektikus adathalmazt, hanem egy struktura´lt
adatba´zist kapjanak eredme´nyu¨l.
Cikku¨nkben egy olyan projektet mutatunk be, amely szinte´n ezt a ce´lt tu˝zte
ki, vagyis egy nyelvi annota´cio´t tartalmazo´, sztenderd eszko¨zo¨kkel feldolgozott e´s
sztenderd forma´ban, szabadon ele´rheto˝ struktura´lt adatba´zis le´trehoza´sa´t orosz-
orsza´gi kisebbse´gi ura´li nyelvekre.
A projekt c´ıme: Az ura´li nyelvek mondattana´nak va´ltoza´sa aszimmetrikus
kontaktushelyzetben, ido˝tartama ma´sfe´l e´v (2016. februa´r – 2017. ju´lius), befo-
gado´ inte´zme´nye az MTA Nyelvtudoma´nyi Inte´zete, projektvezeto˝je E´. Kiss Ka-
talin. A projektet az NKFI ta´mogatja, azonos´ıto´ja: ERC HU 15 118079. Ez egy
pre-ERC projekt, amelynek az a ce´lja, hogy leheto˝se´get adjon egy jo¨vo˝beli ERC1
pa´lya´zat elme´leti e´s mo´dszertani alapjainak lefektete´se´re. A cikkben ismertetett
elme´leti e´s mo´dszertani megfontola´sok a folyamatban levo˝ pilot projekt sora´n
lettek kidolgozva, de terme´szetesen a majdani ERC projektre is vonatkoznak.
A projektnek ke´t fo˝ ce´lja van. Az elme´leti ce´l egyre´szt a kihala´s sze´le´n a´llo´
rokon nyelvek saja´tos mondattani tulajdonsa´gainak a le´ıra´sa, ma´sre´szt ezen nyel-
vek szintaktikai va´ltoza´sainak vizsga´lata, amelyek felte´teleze´su¨nk szerint az orosz
nyelv ero˝teljes hata´sa´ra mennek ve´gbe. A projekt ma´sik ce´lja egy annota´lt kor-
pusz le´trehoza´sa udmurt, tundrai nyenyec, szinjai e´s szurguti hanti nyelvu˝, ı´rott
e´s besze´lt nyelvi szo¨vegekbo˝l, amely leheto˝ve´ teszi az ura´li–orosz kontaktus-
hata´s kutata´sa´t. Ahhoz, hogy va´ltoza´sokat tudjunk detekta´lni, ku¨lo¨nbo¨zo˝ korok-
bo´l sza´rmazo´ szo¨vegeket kell gyu˝jtenu¨nk e´s o¨sszehasonl´ıtanunk. Az Oroszorsza´g
teru¨lete´n besze´lt kisebbse´gi ura´li nyelvek esete´ben a legre´gebbi ı´rott nyelvi for-
ra´sok a 19. sza´zad ve´ge´ro˝l sza´rmaznak, amikor szervezett exped´ıcio´k kerete´ben
indultak terepmunka´ra etnogra´fusok, nyelve´szek e´s egye´b szakemberek, hogy
felte´rke´pezze´k a rokon nyelveket. Vagyis az a´ltalunk vizsga´lt re´gi szo¨vegek a
19. sza´zad ve´ge´ro˝l – 20. sza´zad eleje´ro˝l sza´rmaznak. Emellett mai anyagot is
gyu˝jtu¨nk, nyomtatott e´s elektronikus forra´sokbo´l, illetve terepmunka´n gyu˝jto¨tt
besze´lt nyelvi adatokbo´l.
A pilot projekt keretein belu¨l mindegyik nyelvnek mindke´t kora´bo´l sza´rmazo´
szo¨vegeket gyu˝jtu¨nk, e´s a´ll´ıtjuk elo˝ legala´bb az eredeti szo¨veg kitiszt´ıtott va´l-
tozata´t. Az adatok minden szintu˝ feldolgoza´sa´t, IPA-a´tirata´t, teljes morfolo´giai
elemze´se´t e´s legala´bb angol ford´ıta´sa´t viszont csak kb. 4000 token/kor/nyelv
mennyise´gu˝ adatra tervezzu¨k a pilot projektben. Terme´szetesen a majdani ERC
projektben ennek sokszorosa´ra lesz szu¨kse´g ahhoz, hogy az egyes nyelvi je-
lense´gek va´ltoza´sa´ro´l te´nyleges ko¨vetkeztete´seket lehessen levonni.
A cikk tova´bbi re´sze az ala´bbiak szerint e´pu¨l fel. A 2. fejezet a korpusze´p´ıte´s
gyakorlati le´pe´sei mo¨go¨tt meghu´zo´do´ elme´leti e´s mo´dszertani megfontola´sokat
mutatja be. A 3. fejezet ismerteti, hogy milyen szo¨vegeket gyu˝jto¨ttu¨nk e´s honnan,
majd a 4. fejezet bemutatja az egyes szo¨vegfeldolgozo´ le´pe´seket. Az 5. fejezet a
korpusz fele´p´ıte´se´t ı´rja le, e´s ve´gu¨l a 6. fejezet tartalmazza a konklu´zio´inkat e´s a
jo¨vo˝beli terveinket.
1 https://erc.europa.eu/
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2. Elme´leti megfontola´sok
A projekt nyelvei mind vesze´lyeztetettek e´s hia´nyosan dokumenta´ltak, de aze´rt
mutatkozik ko¨ztu¨k ne´mi ku¨lo¨nbse´g. Az udmurt nyelv to¨bb szempontbo´l is kilo´g
a to¨bbi ko¨zu¨l. Egyre´szt Udmurtia egyik hivatalos nyelve, ma´sre´szt a nyelvi
vesze´lyeztetettse´get jelo¨lo˝ EGIDS-ska´la´n [9,3] az 5., vagyis az ı´rott katego´ria´ba
tartozik. Ez uto´bbi annyit tesz, hogy a nyelvet napi szinten haszna´lja´k, e´s le´tezik
egy sztenderd irodalmi va´ltozata, de az nem annyira terjedt el.
A projekt ma´sik ha´rom nyelve mind szibe´riai nyelv, e´s mind a 6b, vagyis
vesze´lyeztetett katego´ria´ba tartoznak az EGIDS-ska´la´n. Ezeket a nyelveket ma-
napsa´g ma´r szinte csak az ido˝sebb genera´cio´ haszna´lja, o˝k is csak csala´di e´s
informa´lis ko¨rben. Nem hivatalos nyelvek, tova´bba´ alacsony preszt´ızsu˝ek, e´s a
ra´juk ira´nyulo´ revitaliza´cio´s to¨rekve´sek sem mondhato´ak nagy sza´mu´nak e´s si-
keresnek.
Ezek a te´nyezo˝k to¨bb olyan ko¨vetkezme´nnyel ja´rnak, amelyeket ﬁgyelembe
kell venni a korpusze´p´ıte´s sora´n, e´s amelyek a jo´l dokumenta´lt, sok besze´lo˝s
nyelvek esete´ben nem felte´tlenu¨l ja´tszanak fontos szerepet.
A korpusze´p´ıte´s sora´n ﬁgyelembe vett egyik fo˝ krite´rium az volt, hogy –
leheto˝se´geinkhez me´rten – ko¨vessu¨k a nyelvi dokumenta´cio´ alapelveit. A nyelvi
dokumenta´cio´ egy nyelv adatainak ro¨gz´ıte´se´t, annota´la´sa´t, mego˝rze´se´t e´s dissze-
mina´cio´ja´t jelenti, azaz gyu˝jte´st, feldolgoza´st, annota´cio´t, ko¨zze´te´telt, archiva´la´st
e´s ta´rola´st [20]. Projektu¨nkben a himmelmanni [6] e´rtelemben vett elso˝dleges
adatokat ro¨gz´ıtju¨k e´s dolgozzuk fel. Ezek olyan kommunika´cio´s eseme´nyekbo˝l
sza´rmazo´ nyelvi adatok, amelyek a he´tko¨znapi nyelvhaszna´latot tu¨kro¨zik, pe´lda´ul
dialo´gusok, elbesze´le´sek, e´letto¨rte´netek, vagyis nem ira´ny´ıtott besze´lgete´sek e´s
nem feldolgozott szo¨vegek, szo´lista´k, ke´rdo˝´ıvek.
A nyelvi dokumenta´cio´ su´lypontjai az elmu´lt e´vtizedekben a´thelyezo˝dtek
(vo¨. [1,17]). A nyelvi dokumenta´cio´ u´j szemle´letet e´s u´j eszko¨zo¨ket haszna´l, a
le´ıra´sban teljesse´gre, egyse´gesse´gre e´s o¨sszehasonl´ıthato´sa´gra to¨rekszik. Ez uto´b-
biakra to¨rekszu¨nk mi is a korpusze´p´ıte´s sora´n, amelyek betarta´sa´hoz a sza´mı´to´-
ge´pes nyelve´szeti eszko¨zo¨k e´s mo´dszerek haszna´lata seg´ıtse´get nyu´jt.
A teljesse´gre to¨rekve´s azt jelenti, hogy abban a szellemben kell gyu˝jteni az
anyagot, hogy az mine´l sze´lesebb ko¨rben haszna´lhato´ legyen majd. Eze´rt az
adatba´zis-e´p´ıte´s sora´n arra to¨rekszu¨nk, hogy a leheto˝ legto¨bb szerzo˝to˝l va´lasszunk
szo¨veget, e´s ezek mine´l to¨bb ta´rsadalmi oszta´lyt, kort, nemet, dialektust e´s
mu˝fajt o¨leljenek fel. Tova´bba´ az is fontos, hogy az eredeti felve´tel, vagyis az
audio´- e´s/vagy video´anyag is ele´rheto˝ legyen, hogy a le´ıra´sok e´s ko¨vetkeztete´sek
elleno˝rizheto˝k legyenek. Ahhoz, hogy az adatba´zis te´nyleg hasznos´ıthato´ legyen
ma´s teru¨leteken, ı´gy pe´lda´ul szociolingvisztikai e´s antropolo´giai kutata´sokhoz is,
gazdagon kell metaadatolni minden nyelvi adatot.
Az egyse´gesse´g e´s o¨sszehasonl´ıthato´sa´g az adatba´zis-e´p´ıte´s minden szintje´n
megjelenik. Fontos egyre´szt, hogy a nyelvi annota´cio´ sora´n nem ko¨vetu¨nk sem-
milyen nyelve´szeti paradigma´t, ma´sre´szt viszont szigoru´an ko¨vetu¨nk bizonyos
nemzetko¨zi sztenderdeket, hogy a nyelvek e´s az eszko¨zo¨k ko¨zo¨tti a´tja´rhato´sa´got
biztos´ıtsuk.
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A ku¨lo¨nbo¨zo˝ nyelvu˝, ku¨lo¨nbo¨zo˝ a´be´ce´t haszna´lo´, ku¨lo¨nbo¨zo˝ lejegyze´st ko¨veto˝
szo¨vegek egyse´ges reprezenta´cio´ja´hoz sztenderd Unicode-karaktereket haszna´lunk
a teljes korpuszban (a projektben haszna´lt lejegyze´si, a´t´ıra´si e´s ı´ra´srendszerekro˝l
re´szletesebben la´sd a 4.1. fejezetet).
A hangok szintje´n a Nemzetko¨zi Fonetikai A´be´ce´t (International Phonetic
Alphabet, IPA) ko¨vetju¨k. Erre aze´rt van szu¨kse´g, mert az ura´li nyelvek lejegyzo˝i
hagyoma´nyosan a Seta¨la¨-fe´le [15] a´t´ıra´si rendszert haszna´lja´k (re´szletesebben
la´sd a 4.2. fejezetet), amely egyre´szt nem egy egyse´ges rendszer, ma´sre´szt nem
ismert az uralisztika´n k´ıvu¨l, eze´rt minden szo¨vegnek automatikusan legenera´ljuk
az IPA-a´tirata´t is.
A morfolo´gia szintje´n a lipcsei glossza´za´si szaba´lyokat (Leipzig Glossing Ru-
les, LGR)2 ko¨vetju¨k. A tokenek e´s a hozza´juk tartozo´ morfolo´giai informa´cio´k
egyma´snak megfeleltetve, pa´rhuzamos´ıtva vannak megjelen´ıtve. A glossza´k az
eml´ıtett nyelvekre ele´rheto˝ morfolo´giai elemzo˝k kimenete´bo˝l a´llnak elo˝ automa-
tikus konverta´la´ssal (tova´bbi re´szleteke´rt la´sd a 4.3. fejezetet), amibo˝l az ko¨vet-
kezik, hogy a morfolo´giai annota´cio´ csak akkor lesz morfe´ma szinten is megfelel-
tetve, ha az elemzo˝ ke´pes szegmenta´la´sra. Ebben az esetben, az LGR szaba´lyait
ko¨vetve, ko¨to˝jellel va´lasztjuk el egyma´sto´l a morfe´ma´kat, illetve az o˝ket jelo¨lo˝
ko´dokat. Az LGR tartalmaz egy aja´nlott c´ımkelista´t is, amelyet ko¨vetu¨nk, de
ne´mileg kiege´sz´ıtve, tekintve, hogy az eredeti lista nem fedi le az a´ltalunk elem-
zett nyelvek minden morfolo´giai jelense´ge´t.
A nemzetko¨zi szabva´nyok ko¨vete´se az a´ltalunk alkalmazott forma´tumok tere´n
is jelentkezik, ami jelen nyelvek esete´ben aze´rt is fontos, mert minden nyelvi
dokumenta´cio´s e´s nyelvfeldolgozo´ eszko¨z, amely ezekre ele´rheto˝, ku¨lo¨nbo¨zo˝ ki-
e´s bemeneti formalizmusokat ko¨vet, amelyek ko¨zo¨tt a szabva´nyos forma´tumok
biztos´ıtja´k az a´tja´rhato´sa´got. Az a´ltalunk elo˝a´ll´ıtott o¨sszes szo¨veges a´lloma´ny
UTF-8 karakterko´dola´su´ sima szo¨veg fa´jl. A tokenszintu˝ annota´cio´k oszlopok
forma´ja´ban vannak reprezenta´lva sztenderd tsv fa´jlokban, amelyek bemenetu¨l
szolga´lhatnak tova´bbi nyelvfeldolgozo´ eszko¨zo¨k sza´ma´ra, vagy ko¨nnyen a´talak´ıt-
hato´k XML-fa´jlokka´.
3. Szo¨veggyu˝jte´s
Ahogy fentebb eml´ıtettu¨k, arra to¨rekszu¨nk, hogy a korpusz reprezentat´ıv minta´ja
legyen az adott nyelvi ko¨zo¨sse´g nyelvhaszna´lata´nak. Ezt a to¨rekve´su¨nket azon-
ban a 2. fejezetben kifejtett te´nyezo˝k nagyban befolya´solja´k. Mivel a projektben
vizsga´lt szibe´riai nyelvek esete´ben nemigen besze´lhetu¨nk sztenderd ı´ra´sbelise´gro˝l,
tova´bba´ a nyelvet elso˝sorban az ido˝sebb genera´cio´ haszna´lja, akik nem termel-
nek napi szinten elektronikus szo¨veges adatot, ezen nyelvek esete´ben nem ta´-
maszkodhatunk olyan, viszonylag ko¨nnyen ele´rheto˝ forra´sokra, mint a blogok,
tweetek vagy a napi sajto´. Az is nehez´ıti tova´bba´ a szo¨vegek begyu˝jte´se´t, hogy
a kora´bbi, terepen gyu˝jto¨tt anyagokat a kutato´k jellemzo˝en nem teszik pub-
likussa´. Ha me´gis ele´rheto˝ elektronikus forma´ban valamilyen anyag, akkor az
2 https://www.eva.mpg.de/lingua/pdf/Glossing-Rules.pdf
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egyre´szt nem tu´l sok, ma´sre´szt inka´bb eklektikus adathalmaz, mint szisztemati-
kusan annota´lt korpusz.
Mindezekbo˝l ko¨vetkezik, hogy a szo¨veggyu˝jte´sne´l ele´gge´ meg van ko¨tve a
kezu¨nk. A re´gi szo¨vegek ko¨ze´ olyan folklo´r szo¨vegeket va´logattunk, amelyeket a
19. sza´zad ve´ge´n – 20. sza´zad eleje´n gyu˝jto¨ttek, e´s maga a terepen ja´rt kutato´
adta ko¨zre a maga lejegyze´si sziszte´ma´ja alapja´n. A re´gi szinjai hanti szo¨vegek
Wolfgang Steinitz [16] gyu˝jte´se´bo˝l sza´rmaznak az 1930-as e´vekbo˝l, mı´g a szurguti
hanti szo¨vegeket Heikki Paasonen [18] gyu˝jto¨tte 1900-01-ben a Juga´n folyo´ ko¨r-
nye´ke´n. A re´gi udmurt szo¨vegek ke´t forra´sbo´l sza´rmaznak: egyre´szt Yrjo¨ Wich-
mann [19] gyu˝jte´se´bo˝l, ami 1901-ben lett publika´lva, ma´sre´szt Munka´csi Berna´t
1887-es terepmunka´ja´bo´l [10]. A re´gi tundrai nyenyec szo¨vegek forra´sa Toivo
Lehtisalo 1911–12-es gyu˝jte´se [8]. Annak ellene´re, hogy ezek mind folklo´r szo¨ve-
gek, vagyis ugyanabba a mu˝fajba tartoznak, a szo¨vegva´logata´st igyekeztu¨nk u´gy
ve´gezni, hogy a dialektusok e´s az adatko¨zlo˝k kora e´s neme szerint kiegyensu´lyozott
legyen. Az o¨sszes ele´rheto˝ metaadatot o¨sszegyu˝jtju¨k, e´s ta´bla´zatba rendezve
ko¨zreadjuk a projekt weboldala´n.
Az u´j szo¨vegek sokkal inka´bb ku¨lo¨nbo¨zo˝ mu˝faju´ forra´sokbo´l sza´rmaznak: az u´j
hanti adatok lejegyzett interju´kat tartalmaznak, mı´g az udmurt szo¨vegek a My-
nam malpane¨sy3 e´s a Marajko4 nevu˝ blogokbo´l sza´rmaznak. A modern tundrai
nyenyec adat tartalmaz u´jsa´gcikkeket a Njar’jana Ngerm c´ımu˝ u´jsa´gbo´l, vala-
mint u´j gyu˝jte´su˝ folklo´r szo¨vegeket Labanauskas [7] e´s Pusˇkare¨va–Chomicˇ [14]
gyu˝jte´seibo˝l.
A besze´lt nyelvi adatok a projektre´sztvevo˝k terepmunka´i sora´n gyu˝jto¨tt e´s a
jo¨vo˝ben gyu˝jtendo˝ anyagaibo´l a´ll o¨ssze. Ezek a felve´telek az ELAN-ban5 lesznek
lejegyezve e´s illesztve. Terveink szerint az u´j szo¨vegek ugyanabbo´l a re´gio´bo´l lesz-
nek gyu˝jtve, ahonnan a re´giek is sza´rmaznak, hogy a nyelvja´ra´si ku¨lo¨nbse´geket
kiku¨szo¨bo¨lju¨k a szintaktikai va´ltoza´sok vizsga´lata sora´n.
4. Szo¨vegfeldolgoza´s
A korpusze´p´ıte´si workﬂow elso˝ le´pe´se az eredeti szo¨veges anyag elo˝a´ll´ıta´sa e´s
egyse´ges forma´tumra hoza´sa, ezt ı´rja le a 4.1. fejezet. A ku¨lo¨nfe´le lejegyze´si e´s
a´t´ıra´si rendszerek ko¨zo¨tti a´tja´ra´st biztos´ıtanunk kell; az ehhez szu¨kse´ges konver-
zio´s le´pe´sekro˝l a 4.2. fejezet tudo´s´ıt. A korpusz morfolo´giai annota´cio´t is tartal-
maz, amelynek le´ıra´sa a 4.3. fejezetben tala´lhato´.
4.1. Az eredeti szo¨veg elo˝a´ll´ıta´sa
A besze´lt nyelvi adatok feldolgoza´sa´nak elso˝ le´pe´se a lejegyze´s, ma´s ne´ven transz-
kripcio´. Az uralisztika´ban a FUT (Finno-Ugric transcription) vagy ma´s ne´ven
ura´li fonetikai a´be´ce´ az elterjedt, amelyet Eemil Nestor Seta¨la¨ [15] publika´lt 1901-
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egyse´ges´ıtse. Ennek ellene´re a FUT-ba sorolt lejegyze´sek nem alkotnak egy ko¨-
vetkezetes rendszert, so˝t igen jellemzo˝, hogy ugyanannak a hangnak a jelo¨le´se´re
ma´s e´s ma´s karaktert haszna´lnak.
Miuta´n megto¨rte´nt a besze´lt nyelvva´ltozat lejegyze´se, az adat onnanto´l kezdve
ugyanazokon a feldolgoza´si le´pe´seken megy keresztu¨l, mint az ı´rott nyelvi anyag.
A re´gen lejegyzett e´s kiadott szo¨vegek is lejegyzett besze´lt nyelvi anyagnak
sza´mı´tanak a tova´bbi feldolgoza´s szempontja´bo´l.
Az a´ltalunk feldolgozni k´ıva´nt ı´rott nyelvi adatok egy re´sze csak nyomta-
tott ko¨nyv forma´ja´ban volt ele´rheto˝, eze´rt ezeket beszkenneltu¨k, majd optikai
karakterfelismero˝ (OCR) program seg´ıtse´ge´vel jutottunk hozza´ a szo¨veghez. A
korpuszunkban tala´lhato´ nagysza´mu´ lejegyze´si e´s ı´ra´srendszer kezele´se miatt az
OCR programmal szemben alapveto˝ elva´ra´sunk volt a tan´ıthato´sa´g. Az Abbyy
FineReader Professional Edition6 mellett do¨nto¨ttu¨nk, ami ugyan nem ny´ılt for-
ra´sko´du´, de megleheto˝sen ko¨nnyen tan´ıthato´, e´s ele´g jo´ mino˝se´gu˝ kimenetet ad.
Bizonyos dokumentumokat a webro˝l to¨lto¨ttu¨nk le; ebben az esetben HTML-
forra´sokbo´l e´s PDF-fa´jlokbo´l kellett kinyernu¨nk a szo¨veget. A kimenetet minden
esetben ke´zzel elleno˝riztu¨k, hogy a ko¨vetkezo˝ feldolgozo´ le´pe´sben mine´l tiszta´bb
anyaggal dolgozhassunk.
A szabva´nyossa´g elo˝nyei miatt a teljes korpuszt sztenderd UTF-8 ko´dola´su´
Unicode-karakterekkel ta´roljuk e´s jelen´ıtju¨k meg. Mindenke´ppen szu¨kse´ges egy
az ege´sz korpuszra kiterjedo˝ szigoru´an egyse´ges forma´tum, ez teszi leheto˝ve´, hogy
a leke´rdeze´seket az ege´sz anyagra vonatkoztathassuk. Ezt csak u´gy biztos´ıthat-
juk, ha ko¨vetkezetesen betartjuk azt az alapelvet, hogy azonos dolgokat mindig
ugyanu´gy, ku¨lo¨nbo¨zo˝eket pedig mindig elte´ro˝en jelo¨lu¨nk.
Ennek ele´re´se´hez az elso˝ le´pe´s az volt, hogy le´trehoztunk egy egyse´ges ka-
rakterta´bla´t, amelyben minden nyelv minden transzkripcio´s, transzlitera´cio´s e´s
ı´ra´srendszere´nek minden karaktere szerepel a Unicode-ko´dja´val e´s -neve´vel, va-
lamint Pro´sze´ky-ko´dja´val egyetemben. Ez a ko´dta´bla van haszna´lva minden
szo¨vegfeldolgozo´ le´pe´sne´l: ezekkel a karakterekkel to¨rte´nik a hangzo´ szo¨vegek le-
jegyze´se, ezekre a karakterekre tan´ıtjuk be az optikai karakterfelismero˝t, ezekre
a karakterekre normaliza´ljuk a ku¨lo¨nbo¨zo˝ forra´sokbo´l sza´rmazo´ szo¨vegeket, e´s
ezek szolga´ltatja´k a ku¨lo¨nbo¨zo˝ ira´nyu´ konverzio´k bemeneti e´s kimeneti karakter-
a´lloma´nya´t is (la´sd a 4.2. fejezetet).
A ko¨vetkezo˝ le´pe´sben elleno˝rizzu¨k e´s normaliza´ljuk az o¨sszes szo¨veget egy
Perl-szkript7 seg´ıtse´ge´vel, amely kilista´zza a dokumentumban szereplo˝ Unicode-
karaktereket. A lista alapja´n ko¨nnyede´n felismerheto˝k e´s elta´vol´ıthato´k az idegen
nyelvu˝ re´szek, illetve a nem helyesen haszna´lt karakterek lecsere´lheto˝k.
4.2. A´t´ıra´s e´s konverzio´
A transzkripcio´val szemben meg kell ku¨lo¨nbo¨ztetnu¨nk a transzlitera´cio´t, amely
egy ma´r ı´rott forma´ban le´tezo˝ nyelvi adat a´t´ıra´sa egy ma´sik ı´ra´s- vagy jelo¨le´si
6 http://ﬁnereader.abbyy.com/
7 https://gist.github.com/takdavid/3fa2cc3ae21aa96da24b8bd90b8c63b0
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rendszerre. Ahogy eml´ıtettu¨k, az adatba´zisunk tartalmaz minden szo¨veget leg-
ala´bb az eredeti lejegyze´se´ben, amelyet a nyelv dokumenta´lo´ja haszna´l, valamint
IPA-a´t´ıra´sban is. Ez uto´bbit aze´rt tartjuk fontosnak, mert ı´gy nem csak az ura-
lisztika kutato´i, hanem ma´s nyelve´szek is olvasni e´s haszna´lni tudja´k az anya-
got. Tova´bba´ – mivel az e´rintett nyelvek ı´ra´srendszere a cirill a´be´ce´n alapszik
– mego˝rizzu¨k az eredeti cirill ı´ra´st, amennyiben van ilyen. Ha nincs, de szu¨kse´g
van ra´ a morfolo´giai elemzo˝ho¨z, akkor egy konverzio´s le´pe´s sora´n elo˝a´ll´ıtjuk.
Ugyan´ıgy ja´runk el a ku¨lo¨nfe´le FUT-t´ıpusu´ lejegyze´sekkel is: mivel bizonyos
morfolo´giai elemzo˝k csak bizonyos mo´don lejegyzett szo¨vegeket fogadnak el in-
putke´nt, ezeket is elo˝ kell a´ll´ıtani egy konverzio´s le´pe´s sora´n. (A morfolo´giai
elemzo˝kro˝l la´sd a 4.3. fejezetet.)
A projektben vizsga´lt ne´gy nyelvre o¨sszesen 11 konverzio´s ira´ny van, ame-
lyekre konvertereket fejlesztettu¨nk. A re´gi szinjai hanti szo¨vegek eredetileg Ste-
initz lejegyze´se´vel ke´szu¨ltek, aki a saja´t FUT-jellegu˝ rendszere´t haszna´lta. Ezt
konverta´ljuk elo˝szo¨r IPA-ra, azta´n arra a szinte´n FUT-jellegu˝ a´be´ce´re, amelyet
az a´ltalunk haszna´lt morfolo´giai elemzo˝ fejleszto˝i alkalmaztak. Az u´j szinjai hanti
szo¨vegek lejegyze´se ma´r eleve ez uto´bbi szerint zajlik.
A re´gi szurguti hanti szo¨vegeket az Ob-Ugric Database (OUDB)8 fejleszto˝i
bocsa´totta´k a rendelkeze´su¨nkre, e´s mivel o˝k csak IPA-ban tette´k ele´rheto˝ve´ az
anyagukat, neku¨nk is csak IPA-a´tiratunk van. A modern szurguti hanti szo¨vegek
viszont a mai cirill betu˝s hanti ı´ra´ssal ı´ro´dtak, amelyet elo˝szo¨r a´tkonverta´lunk
a Csepregi Ma´rta [2] a´ltal alkotott e´s a hanti nyelvet kutato´k ko¨re´ben sze´les
ko¨rben haszna´lt a´t´ıra´sra, majd ebbo˝l a´ll´ıtjuk elo˝ az IPA-verzio´t.
Az udmurt nyelv esete´ben ne´gy ku¨lo¨nbo¨zo˝ konverterre van szu¨kse´g. Elo˝szo¨r
le´trehoztuk a konverzio´s szaba´lyokat a Munka´csi–IPA e´s a Wichmann–IPA ira´-
nyokba, majd az IPA-verzio´t konverta´ljuk cirill betu˝s ı´ra´smo´dra. Ez uto´bbira
aze´rt van szu¨kse´g, mert az udmurtra fejlesztett morfolo´giai elemzo˝k mindegyike
cirill betu˝s bemenetet va´r. Az u´j udmurt szo¨vegek esete´ben az ira´ny ford´ıtott,
vagyis a cirill szo¨veget konverta´ljuk IPA-ra.
A re´gi tundrai nyenyec szo¨vegek bizonyos e´rtelemben kive´telt ke´peznek. Leh-
tisalo olyan bonyolult transzkripcio´s rendszert dolgozott ki, amelyre se az IPA-
a´t´ıra´s elke´sz´ıte´se´hez, se a morfolo´giai elemzo˝ho¨z nincs szu¨kse´g, tova´bba´ egy
re´szu¨k nem is lenne reprezenta´lhato´ sztenderd Unicode-karakterekkel. Eze´rt a
Lehtisalo-szo¨vegek OCR-eze´se´ne´l egy Lehtisalo–Hajdu´ leke´peze´st haszna´ltunk,
ı´gy ezek a szo¨vegek ma´r eleve Hajdu´ Pe´ter [5] transzkripcio´ja alapja´n ke´szu¨ltek
el. Ez uto´bbi lett IPA-ra, majd cirillre konverta´lva, az uto´bbi a morfolo´giai
elemzo˝ho¨z. A modern nyenyec szo¨vegekkel hasonlo´ a helyzet, mint az udmurttal:
a cirill betu˝s modern nyenyec ı´ra´snak is elke´sz´ıtju¨k az IPA-konverzio´ja´t.
A konverzio´ elso˝ le´pe´seke´nt az adott nyelv szake´rto˝i a´t´ıra´si szaba´lyokat deﬁ-
nia´ltak. Ezek lettek kiterjesztett regula´ris kifejeze´seket tartalmazo´ helyettes´ıte´si
parancsokka´ a´talak´ıtva, e´s ı´gy beadva a sed parancsnak sege´dfa´jlke´nt egy -f kap-
csolo´val. Vagyis ez egy szaba´lyalapu´ rendszer, annak minden tipikus elo˝nye´vel e´s
ha´tra´nya´val. Ha´tra´nyai ko¨ze´ tartozik, hogy nyelvfu¨ggo˝, so˝t jelen esetben ira´ny-
fu¨ggo˝, vagyis nem viheto˝ a´t egy ma´sik konverzio´s ira´nyra va´ltoztata´s ne´lku¨l.
8 http://www.oudb.gwi.uni-muenchen.de/
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Ezen k´ıvu¨l, ha sok szaba´llyal dolgozunk, amelyeknek fontos a sorrendje is, nem
mindig egyszeru˝ fejben tartani az o¨sszeset, ı´gy ko¨nnyu˝ hiba´zni, ami to¨ke´letesen
rossz eredme´nyhez vezethet. Van viszont egy nagy elo˝nye a szaba´lyalapu´ rend-
szereknek, me´gpedig az, hogy magas pontossa´got produka´lnak. Mivel az auto-
matikusan konverta´lt szo¨vegeket nyelve´sz szake´rto˝k elleno˝rzik a projektu¨nkben,
mi a magas pontossa´g mellett voksoltunk, a fent eml´ıtett ha´tra´nyok ellene´re is.
4.3. Morfolo´giai elemze´s
A korpusz egy re´sze morfolo´giai szintu˝ annota´cio´t is tartalmaz. Ezekben a szo¨-
vegminta´kban minden tokenne´l megadjuk a lemma´t, a szo´faji c´ımke´t e´s az angol
glossza´t. Ezek az informa´cio´k a rendelkeze´sre a´llo´ morfolo´giai elemzo˝k kimene-
teibo˝l lesznek konverta´lva. Ehhez elso˝ le´pe´sben meg kell csina´lni egy leke´peze´st,
amely a ku¨lo¨nbo¨zo˝ morfolo´giai elemzo˝k a´ltal haszna´lt c´ımkeke´szletet ke´pezi le
az a´ltalunk le´trehozott egyse´ges morfolo´giai c´ımkeke´szletre. Ez uto´bbiban e´s a
glossza´za´s sora´n a´ltala´ban is az LGR konvencio´it e´s ro¨vid´ıte´seit ko¨vetju¨k, kisebb
kiege´sz´ıte´sekkel.
Az a´ltalunk vizsga´lt ne´gy nyelvbo˝l ha´romra le´tezik morfolo´giai elemzo˝, ame-
lyet tudunk haszna´lni a morfolo´giai annota´cio´ elo˝a´ll´ıta´sa´nak nyelvtechnolo´giai
ta´mogata´sa´ra. Ennek ellene´re az annota´cio´ nem teljesen automatikusan ke´szu¨l,
hanem ke´zi jav´ıta´st is ige´nyel.
A legismertebb szo¨vegfeldolgozo´ keretrendszer kis ura´li nyelvek nyelvtech-
nolo´giai ta´mogata´sa´ra a Giellatekno9, amelynek keretein belu¨l ma´sok mellett
helyes´ıra´s-elleno˝rzo˝k, digita´lis szo´ta´rak e´s morfolo´giai elemzo˝k is fejlesztheto˝k.
Ez uto´bbi ma´r le´tezik, ba´r folyamatosan fejleszte´s alatt a´ll, az udmurt, az e´szaki
hanti e´s a tundrai nyenyec nyelvekre (az e´szaki hantinak egy aldialektusa a szinjai
hanti).
Emellett le´tezik egy ma´sik morfolo´giaielemzo˝-csomag is kis ura´li nyelvekre,
ı´gy udmurtra e´s szinjai hantira, a MorphoLogic Kft. e´s az MTA Nyelvtudoma´nyi
Inte´zete´nek ko¨zo¨s munka´ja´nak eredme´nyeke´nt [12,4]. Ezek az elemzo˝k nem sza-
bad forra´sko´du´ak, hanem egy online felu¨leten keresztu¨l e´rheto˝k el10. A kime-
netu¨k egy HTML-fa´jl, amely minden beadott token minden lehetse´ges elemze´se´t
tartalmazza. A ke´zi munka megko¨nny´ıte´se´hez egy webes felu¨letet haszna´lunk,
amely eredetileg o´magyar szo¨vegek morfolo´giai egye´rtelmu˝s´ıte´se´hez lett kifej-
lesztve [13], de ne´mi mo´dos´ıta´ssal a mi ce´ljainkra is haszna´lhato´. A felhaszna´lo´
az egye´rtelmu˝s´ıtendo˝ token fo¨le´ egere´szik, majd az o¨sszes elemze´st tartalmazo´
lego¨rdu¨lo˝ menu¨bo˝l kiva´lasztja a helyes elemze´st. Azokhoz a szavakhoz, amelye-
ket nem ismert fel az elemzo˝, ke´zzel kell bevinni a helyes elemze´st. Ez a webes
interfe´sz a Giellatekno outputja´n is haszna´lhato´.
A szinjai hanti e´s az udmurt szo¨vegek elemze´se´re a morphologicos elemzo˝t
haszna´ljuk, mert ez morfe´ma szinten szegmenta´lt kimenetet ad, tova´bba´ a ma-
gyar (e´s a szinjai hanti esete´ben az angol) ford´ıta´st is elo˝a´ll´ıtja.
9 http://giellatekno.uit.no/
10 http://www.morphologic.hu/urali/
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A tundrai nyenyec szo¨vegek elemze´se´re a Giellatekno elemzo˝je´t haszna´ljuk.
Mivel az elemzo˝ szo´ta´ra a tundrai nyenyecnek csak egy dialektusa´ba tartozo´
szavakat tartalmazza, valamint a nyelvtanfa´jlok egy kora´bbi nyelvtan alapja´n
ke´szu¨ltek, terveink ko¨zo¨tt szerepel egyre´szt a szo´ta´r bo˝v´ıte´se egye´b nyelvja´ra´sok-
ba tartozo´ elemekkel, ma´sre´szt a nyelvtanfa´jlok update-ele´se a legu´jabb nyelvtan
[11] alapja´n.
Sajnos a negyedik nyelvre, a szurguti hantira nem tudunk ele´rheto˝ mor-
folo´giai elemzo˝ro˝l, de aze´rt megpro´ba´ltunk erre a nyelvre is valamilyen auto-
matikus ta´mogata´st nyu´jtani. Amit alkalmaztunk, az egy ve´gtelenu¨l egyszeru˝
memo´riaalapu´ megolda´s. Zipf to¨rve´nye alapja´n tudjuk, hogy a ne´ha´ny leggya-
koribb szo´ lefedi a teljes szo¨veg nagy sza´zale´ka´t. Ebbo˝l kiindulva kilista´ztuk
a modern szurguti hanti szo¨veg minden olyan tokenje´t, amely legala´bb o¨tszo¨r
elo˝fordul. Ezekhez egy nyelve´sz szake´rto˝ ke´zzel hozza´rendelte a szo´faji ko´dot,
az inﬂexio´s c´ımke´ket e´s a lemma angol ford´ıta´sa´t. Ezzel a glossza´k to¨bb mint
60%-a´t tudjuk automatikusan genera´lni, ami nagy me´rte´kben cso¨kkenti a ke´zi
munka mennyise´ge´t.
5. A korpusz fele´p´ıte´se
A korpusznak ha´rom fo˝ annota´cio´s szintje van. A transzkripcio´ e´s a transzli-
tera´cio´, vagyis az eredeti szo¨veg e´s az a´t´ıra´sok szintje, a morfolo´giai elemze´s
szintje, valamint a ford´ıta´sok szintje. Minden dokumentumhoz minden szinten
legala´bb egy szo¨vegverzio´nak meg kell lennie. Ezek a ko¨telezo˝ verzio´k sorrendben
a ko¨vetkezo˝k: az IPA-a´t´ıra´s, a lemma, a szo´fajc´ımke e´s az angol glossza, valamint
az angol ford´ıta´s. Az a´t´ıra´sok e´s a morfolo´giai elemze´s szintje´n az annota´cio´
tokenszintu˝, vagyis minden egyes tokenhez megadjuk legala´bb az IPA-a´tirata´t
e´s az elo˝bb felsorolt morfolo´giai informa´cio´kat. A ford´ıta´s ezzel szemben mon-
datszintu˝ annota´cio´, vagyis teljes mondatokhoz rendelu¨nk legala´bb angol, de
sokszor magyar, ne´met e´s orosz ford´ıta´st is. Ez uto´bbiak teljes me´rte´kben ke´zzel
ke´szu¨lnek.
A token- e´s mondatszintu˝ annota´cio´kat tartalmazo´ szo¨vegfa´jlokat beimpor-
ta´ljuk az ELAN-ba, ahol mondat szinten ido˝ben illesztve lesznek az audio´- vagy
video´anyaghoz. Az ELAN az annota´cio´s szinteket horizonta´lis szintekke´nt jelen´ıti
meg, amit az 1. ta´bla´zat illusztra´l egy tundrai nyenyec pe´lda´val.
6. Konklu´zio´ e´s jo¨vo˝beli kutata´si ira´nyok
Cikku¨nkben bemutattunk egy pilot projektet, amely azt tu˝zte ki ce´lul, hogy
annota´lt nyelvi adatba´zist e´p´ıt ne´gy oroszorsza´gi kisebbse´gi ura´li nyelvre. A
ce´lkitu˝ze´st az indokolja, hogy ezeken a nyelveken jo´l vizsga´lhato´ az orosz–ura´li
kontaktushata´s, amely a projekt elme´leti ce´lja, valamint hogy az uralisztika
teru¨lete´n inka´bb eklektikus adathalmazokkal tala´lkozik a kutato´, mint szisz-
tematikusan annota´lt adatba´zisokkal. Meggyo˝zo˝de´su¨nk, hogy a sza´mı´to´ge´pes
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1. ta´bla´zat. Token e´s mondat szinten illesztett tundrai nyenyec szo¨veg.
YRK Hajdu´: ja¯ mi¯daxana amkerta jaNku¯wi
YRK IPA: ja mi:daxana a˘mkerta ja˘Nkuwi
YRK Cyrillic: я мыдахана амкэрта яңкувы
lemma: я мы ңамгэ яңгось
POS: N Ptcp Pron.neg V
glossza: earth create.ipfv.ptcp.loc nothing neg.ex.infer.3sg
ENG: when the earth was created, there was nothing
GER: zur zeit der erschaﬀung der erde gab es nichts
HUN: a Fo¨ld teremte´se´nek ideje´n nem volt semmi
nyelve´szet eszko¨zta´ra jo´l haszna´lhato´ az ilyen specia´lis nyelvekre to¨rte´no˝ kor-
pusze´p´ıte´s sora´n is, e´s nagyban seg´ıti az uralista´k e´s az elme´leti nyelve´szek
munka´ja´t.
A cikkben le´ırt elme´leti e´s mo´dszertani megfontola´sok nem csak a pilot pro-
jektben, hanem a majdani ERC-projektben is hasznos´ıthato´ak lesznek, mı´g a
pilot projekt sora´n e´p´ıtett korpusz anyaga a jo¨vo˝ben bo˝v´ıte´sre szorul.
A korpusze´p´ıte´s sora´n ko¨vetju¨k az open access ﬁlozo´ﬁa´ja´t, amelynek ke´t ve-
tu¨lete is van. Egyik, hogy to¨rekszu¨nk arra, hogy szabadon ele´rheto˝ eszko¨zo¨ket
haszna´ljunk, valamint hogy u´jrahasznos´ıtsunk ma´r valamilyen forma´ban pub-
lika´lt adatokat is. Ma´sre´szt a projekt eredme´nyeke´ppen elo˝a´llo´ minden szo¨veges
e´s feldolgozo´ ero˝forra´st szabadon hozza´fe´rheto˝ve´ teszu¨nk a projekt weboldala´n:
http://www.nytud.hu/oszt/elmnyelv/urali/adatbazisok.html.
Ta´volabbi terveink ko¨zo¨tt szerepel, hogy az adatba´zis ne csak leto¨ltheto˝
forma´ban legyen ele´rheto˝, hanem egy online leke´rdezo˝ felu¨leten keresztu¨l is,
amely a sza´mı´to´ge´pes eszko¨zo¨k haszna´lata´ban keve´sbe´ ja´rtas kutato´k sza´ma´ra
is leheto˝se´get nyu´jt az adatok haszna´lata´ra. Ezenfelu¨l, a hosszu´ ta´vu´ mego˝rze´s
jegye´ben, az a´ltalunk le´trehozott o¨sszes adatot szeretne´nk ele´rheto˝ve´ tenni egy
nemzetko¨zi nyelvi arch´ıvumon keresztu¨l is, mint amilyen a The Language Ar-
chive11 a´ltal mu˝ko¨dtetett DOBES (Documentation of Endangered Languages)
korpusz.
7. Ko¨szo¨netnyilva´n´ıta´s
A projektet az NKFI ta´mogatja, a pa´lya´zat azonos´ıto´ja: ERC HU 15 118079.
Az elme´leti alapok lefektete´se´ben e´s a korpusze´p´ıte´sben to¨bb kutato´ is re´szt
vett; a korpusz ne´lku¨lu¨k nem jo¨tt volna le´tre. O˝k ne´v szerint: Asztalos Erika,
Guga´n Katalin, Kalivoda A´gnes, Mus Nikolett, Nguyen-Dang No´ra Lien, Ruttkay-
Miklia´n Eszter, Ta´nczos Orsolya.
Ku¨lo¨n ko¨szo¨nettel tartozunk az OUDB projekt vezeto˝je´nek, Elena Skribnik-
nek, hogy rendelkeze´su¨nkre bocsa´totta a Paasonen-szo¨vegeket; Scho¨n Zso´ﬁa´nak,
11 https://tla.mpi.nl/
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hogy rendk´ıvu¨l sokat seg´ıtett a szurguti hanti szo¨vegek IPA-a´t´ıra´sa´val kapcso-
latban; A. S. Pesikova´nak e´s A. N. Volkova´nak, hogy engede´lyezte´k neku¨nk az
a´ltaluk felvett e´s lejegyzett interju´k felhaszna´la´sa´t.
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